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Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia wymagania nowej normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P – 
„Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania” w kontekście możliwe-
go wykorzystania przy jej wdrożeniu elementów zunifikowanego języka modelowania UML. Główny 
element publikacji obejmuje zatem przedstawienie przykładowych elementów normy PN-EN ISO 
14001:2015-09 P jako części języka modelowania UML, tj. pakietów, klas, obiektów i w konsekwencji 
diagramów języka projektowania. 
Słowa kluczowe: system zarządzania środowiskowego, język modelowania UML, pakiet, klasa, obiekt  
 
Abstract: This publication is presenting requirements of the new standard PN-EN ISO 14001:2015-09 P – 
“Environmental management systems – requirements and guidelines of applying”, in the context of 
possible using the UML modelling language for implementing standardized elements. The main part 
of the publication includes describing model elements of the norm PN-EN ISO 14001:2015-09 P, as 
parts of the UML modelling language, i.e. packages, object classes and in consequence diagrams of 
the language of design. 
Keywords: management system environmental, UML modelling language, package, class, object 
 
 
 
Wstęp 
 
Dnia 18.08.2016 r. ukazało się – nakładem Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego – polskie wydanie normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P „System za-
rządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”. W normie tej 
określono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który 
organizacja może wykorzystać w celu poprawy środowiskowych efektów swojej 
działalności (tj. efekt działania związany z zarządzaniem aspektami środowisko-
wymi). Norma ma być jednocześnie ułatwieniem dla organizacji w zakresie osią-
gania zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, który to 
powinien przynieść korzyść zarówno organizacji, jak i środowisku, a także stro-
nom zainteresowanym. Zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowe-
go powinny obejmować: 
- poprawę środowiskowych efektów działalności (tj. efekt działania związany  
z zarządzaniem aspektami środowiskowymi), 
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- wypełnienie zobowiązań dotyczących zgodności (tj. wymagania prawne, któ-
re organizacja jest zobowiązana spełnić, oraz inne wymagania, które orga-
nizacja jest zobowiązana spełnić lub które wybrała do spełnienia), 
- osiągnięcie celów środowiskowych (tj. ustalonych przez organizację, spój-
nych z jej polityką środowiskową).  
System zarządzania środowiskowego, będący przedmiotem normy, nie 
jest jedynym systemem zarządzania funkcjonującym w organizacji, gdzie mogą 
występować – między innymi – system zarządzania jakością, bezpieczeństwem  
i higieną pracy, energią, finansami, a także inne. Struktura normy środowiskowej 
odpowiada wymaganiom ISO odnoszącym się do innych systemów zarządzania, 
co w konsekwencji przynosi znaczne ułatwienia organizacjom wdrażającym po-
zostałe systemu zarządzania. Ten fakt może stać się również jednym z elemen-
tów zastosowania w organizacji systemu wspomagania informatycznego przy 
wdrażaniu i stosowaniu systemów zarządzania, w tym także systemu zarzą-
dzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, czyli 
idąc dalej, zbudowaniu systemu informatycznego uwzględniającego wymaga-
nia normy. Pierwszym etapem budowy systemu informatycznego wydaje się 
być opracowanie modelu systemu, a tutaj jako pomocne może być zastosowa-
nie modelowania systemów z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka 
UML (Unified Modeling Language – zunifikowany język modelowania). 
W niniejszym artykule przedstawiono propozycję przyporządkowania po-
szczególnych elementów systemu zarządzania środowiskowego według wymagań 
normy PN-EN ISO 14001:2015 do podstawowych elementów modelu systemów, 
tj. pakietów, klas i obiektów (tab. 1). Powyższe, a także uwzględnienie wymagań 
normy PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie realizacji wymaganych w normie czyn-
ności (np. organizacja powinna określić zobowiązania dotyczące zgodności; orga-
nizacja powinna określić i zapewnić zasoby potrzebne do ustanowienia, wdroże-
nia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego; 
organizacja powinna monitorować, mierzyć, analizować i oceniać środowiskowe 
efekty swojej działalności) powinno być przesłanką do opracowania diagramów 
języka UML – np. diagram pakietów, diagram klas, diagram obiektów, diagram 
przypadków użycia, diagram czynności, diagram maszyny stanowej, diagram 
sekwencji i diagram komunikacji.  
Celem badawczym jest odpowiedź na pytanie: „Czy i ewentualnie w ja-
kim zakresie wymagania i struktura normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P „Sys-
tem zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania” pozwala 
na opracowanie diagramów języka UML (Unified Modeling Language – zunifiko-
wany język modelowania)? 
 
Geneza komputerowego wspomagania systemu  
zarządzania środowiskowego 
 
Ideą przewodnią, jaka przyświecała autorom niniejszej publikacji przy 
opracowywaniu niniejszego artykułu, było przede wszystkim: 
- wprowadzenie nowego wydania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P 
„Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stoso-
wania”, 
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- struktura nowego wydania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P „Syste-
my zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”, 
tj. przyjęcie korelacji z innymi normami systemów zarządzania, np. sys-
temem zarządzania jakością, 
- rozwój informatycznych systemów zarządzania organizacjami, 
- konieczność dostosowania normy zarządzania środowiskowego do systemu 
zarządzania organizacją w procesie jej wdrożenia i funkcjonowania, 
- możliwość zastosowania elementów zunifikowanego języka modelowa-
nia do projektowania systemu zarządzania środowiskowego.  
Powyższe, a także doświadczenie autorów publikacji zdobyte w trakcie 
procesów wdrożenia, certyfikacji i funkcjonowania systemów zarządzania orga-
nizacją oraz w działalności dydaktycznej w zakresie języka modelowania UML 
pozwoliło na przedstawienie niniejszych treści oraz wniosków. Jest to także efekt 
przeświadczenia autorów o celowości podejmowania prac w zakresie wspoma-
gania informatycznego procesów zarządzania środowiskowego. 
 
Pakiety, klasy i obiekty w systemie zarządzania środowiskowego organizacji  
 
Przykładami pakietów, jakie możemy wyróżnić w systemie zarządzania 
organizacją, mogą być: 
- poszczególne systemy zarządzania w organizacji, np. system zarządzania 
jakością, system zarządzania środowiskiem, system zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy, system zarządzania finansami, system zarzą-
dzania sprzedażą, system zarządzania produkcją, system zarządzania 
energią, i inne, 
- poszczególne procesy systemu (proces komunikacji z klientem, proces  
projektowania i rozwoju, proces zlecany na zewnątrz, proces produkcji i do-
starczania usługi i inne). 
- poszczególne elementy systemu zarządzania środowiskowego według  
wymagań PN-EN ISO 14001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, pla-
nowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności,  
doskonalenie). 
W tabeli 1 przedstawiono 7 pakietów, będących częściami/elementami 
normy PN-EN ISO 14001:2015 (tj. pakiet: P1 – kontekst oragnizacji, P2 – przy-
wództwo, P3 – planowanie, P4 – wsparcie, P5 – działanie operacyjne, P6 – ocena 
efektów działalności, P7 – doskonalenie). Taki podział – zdaniem autorów – wyda-
je się być optymalny z punktu widzenia osoby wdrażającej i utrzymującej system 
zarządzania środowiskowego w organizacji. 
W każdym z pakietów określono występujące w nich klasy (tzw. podzbio-
ry obiektów), związane bezpośrednio z wymaganiami normy. Jako podstawowy 
byt modelu przyjęto obiekt, których pewien zbiór/ilość stanowi klasę.     
Opisane w normie PN-EN ISO 14001:2015 wymagania w stosunku do 
organizacji, np.: 
- podejmij działania mające na celu nadzorowanie i skorygowanie niezgodności, 
- określ częstotliwość oceny zgodności, 
- przekaż informacje dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, 
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- przydziel odpowiedzialność i uprawnienia, 
- określ strony zainteresowane, istotne dla systemu zarządzania środowisko-
wego, 
można określić jako tzw. przypadki użycia i wraz z tzw. aktorami (np. strona zain-
teresowana, istotna dla systemu zarządzania środowiskowego, członek najwyż-
szego kierownictwa, osoba pełniąca istotną rolę w systemie zarządzania środo-
wiskowego, element struktury organizacyjnej organizacji) są podstawą do two-
rzenia diagramu przypadków użycia, diagramu czynności, diagramu maszyny 
stanowej, diagramu sekwencji i diagramu komunikacji.  
W tabeli 1 autorzy, po dokonaniu przeglądu normy, umownie podzielili ją 
na pakiety, klasy i obiekty. Zaproponowano – jako jeden z możliwych wyborów – 
podział systemu zarządzania środowiskowego na 7 pakietów. W każdym z pa-
kietów wyodrębniono po kilka-kilkanaście klas i dalej obiektów, nadając im 
umowne oznaczenia literowo-liczbowe.  
 
Tab. 1. Struktura normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P w rozbiciu na pakiety, klasy i obiekty  
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Źródło: opracowanie własne. 
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Diagramy języka programowania UML  
w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego 
 
Zaproponowana powyżej struktura normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P  
w rozbiciu na pakiety, klasy i obiekty może być podstawą do opracowania poniż-
szych diagramów języka projektowania UML, tj. diagramu pakietów, diagramu 
obiektów i diagramu klas – diagramów struktury, statystycznych elementów sys-
temu. 
Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy, częściowy (wybrano 4 z 7 pa-
kietów) diagram systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy 
PN-EN ISO 14001:2015. W diagramie przedstawiono 4 wybrane pakiety (P3, P5, 
P6 i P7) oraz określono wzajemne powiązania pomiędzy nimi. Uznano, że po-
między pakietami przedstawionymi na rysunku 1 istnieje zależność, to jest zwią-
zek użycia, który oznacza, że zmiany w jednym pakiecie mają wpływ na inny.  
I tak np. zmiany w pakiecie Planowanie (P3) wpływają na zmiany w pakiecie 
Działania operacyjne (P5). 
 
 
 
Rys. 1. Przykładowy, częściowy diagram pakietów systemu zarządzania środowiskowego 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy diagram klas, w którym zawar-
to strukturę organizacji oraz odpowiedzialność za jej podstawowe funkcjonowa-
nie w zakresie systemu zarządzania środowiskowego. 
Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy diagram obiektów struktury or-
ganizacji (klasa) w systemie zarządzania środowiskowego. Sekcje i następnie 
wydziały są obiektami tworzącymi klasę „organizacja”. 
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Rys. 2. Przykładowy diagram klas 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
Rys. 3. Przykładowy diagram obiektów struktury organizacji 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
1. Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P, tj. przede wszystkim jej 
struktura, a także zgodność ze standardami ISO pozwalają na korelację 
systemu zarządzania środowiskowego z innymi systemami zarządzania  
organizacją i rozpatrywaniu go (systemu zarządzania środowiskowego)  
w kontekście całej działalności biznesowej organizacji. 
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2. Elementy działalności biznesowej organizacji, w tym także systemu zarzą-
dzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-
09 P, mogą być składnikami języków projektowania systemów informatycz-
nych, w tym języka UML. 
3. Pakietami (wykorzystywanymi dalej w diagramie pakietów) działalności biz-
nesowej organizacji mogą być np. poszczególne systemy zarządzania wy-
stępujące w organizacji, a także poszczególne składniki struktury organiza-
cyjnej (np. dział/wydział/sekcja/departament) oraz procesy funkcjonujące  
w organizacji. 
4. Pakietami (wykorzystywanymi dalej w diagramie pakietów) systemu zarzą-
dzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-
09 P mogą być np. procesy funkcjonujące w organizacji i potrzebne do 
spełnienia wymagań systemu zarządzania środowiskowego, a także po-
szczególne składniki struktury organizacyjnej (np. dział/wydział/sekcja) obję-
te systemem zarządzania środowiskowego, jak również poszczególne ele-
menty normy. 
5. W oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P można określić 
(zdefiniować) obiekty (wykorzystywane dalej w diagramach klas języka pro-
jektowania systemów informatycznych UML). Obiekty te mogą obejmować 
zarówno udokumentowane informacje wymagane przez system, jak również 
zalecane udokumentowane informacje, osoby/strony/struktury/zasoby sys-
temu zarządzania środowiskowego oraz procesy/podprocesy systemu.  
6. Poszczególne obiekty, w którym każdy posiada takie same atrybuty, opera-
cje, metody, związki i znaczenie, mogą być opisane za pomocą klas. I tak 
przykładowo klasa ORGANIZACJA (oznaczona w tab.1 jako K.1.7) zawiera 
w sobie jako obiekty poszczególne elementy organizacji (oznaczone w tab. 
1 jako O.1.7.(1-N)), którymi mogą być np. działy / wydziały / sekcje / departa-
menty. 
7. W tab. 1 „Struktura normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P w rozbiciu na pa-
kiety, klasy i obiekty” przedstawiono zaproponowany przez autorów artykułu 
przykładowy wybór pakietów, klas i obiektów, jakie mogą powstać w oparciu 
o wymagania normy i być wykorzystywane dalej w tworzeniu pakietów języ-
ka projektowania informatycznego UML. Poszczególnym pakietom, klasom  
i obiektom nadano status poprzez określenie literowo-liczbowe. 
8. Oprócz diagramów pakietów, klas i obiektów system projektowania języka 
informatycznego UML może również obejmować diagramy: przypadków 
użycia, czynności, maszyny stanowej, sekwencji i komunikacji. W powyż-
szych diagramach elementami bazowymi są tzw. przypadki użycia (zbiór 
scenariuszy powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkownika) wraz  
z tzw. aktorami, tj. rolą, jaką pełni użytkownik w stosunku do systemu oraz 
przypadków użycia (np. strona zainteresowana istotna dla systemu zarzą-
dzania środowiskowego, członek najwyższego kierownictwa, osoba pełniąca 
istotną rolę w systemie zarządzania środowiskowego, element struktury orga-
nizacyjnej organizacji). Analiza wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-9 P 
pozwala – zdaniem autorów artykułu – na wskazanie/określenie w niej wielu 
przypadków użycia, tj. najogólniej mówiąc, wymaganych czynności, jakie 
musi podjąć organizacja (i/lub jej element, np. najwyższe kierownictwo, 
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osoba istotna dla systemu), aby skutecznie wdrożyć system zarządzania 
środowiskowego. Praktycznie każdy punkt wymagań normy środowiskowej 
zawiera czynności (oraz wymagania), jakie organizacja powinna spełnić 
przy wdrażaniu wymagań normy środowiskowej – co jednocześnie wskazu-
je na potencjalne możliwości wykorzystania ich przy wyznaczaniu przypad-
ków użycia. 
9.  Nowe wydanie normy PN–EN ISO 14001:2015-09 P – „Systemy zarządza-
nia środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania” jest dobrą pod-
stawą – zdaniem autorów artykułu – do tworzenia  systemu informatyczne-
go wspomagającego proces wdrażania i funkcjonowania systemu w organi-
zacji. Stosunkowo prosto można zidentyfikować, a następnie wykorzystać  
w procesie projektowania systemu informatycznego w oparciu o język UML, 
takie elementy, jak : pakiety, obiekty, klasy i przypadki użycia.  
10.  Niniejszy artykuł powinien być – zdaniem autorów – początkiem szerokiej 
dyskusji nad rozpoczęciem działań mających w konsekwencji doprowadzić 
do pełnego i możliwie najszerszego zastosowania wspomagania kompute-
rowego w zarządzaniu organizacją – w tym zarządzania środowiskowego. 
11. Należy także podkreślić, że nie jest możliwe stworzenie jednego systemu 
wspomagania komputerowego do wykorzystania przez wszystkie organiza-
cje, bowiem każda z nich ma swoją specyfikę, swoje cele i samodzielnie 
decyduje o zakresie systemu zarządzania środowiskowego. Niemniej jed-
nak – niezależnie od powyższego – idea wprowadzenia komputerowego 
wspomagania systemu zarządzania środowiskowego powinna być przydat-
na i efektywna w każdej organizacji. 
12. Tab. 1 jest przykładową propozycją umownego podziału normy środowi-
skowej na pakiety, klasy i obiekty, a każda z organizacji może dowolnie do-
konywać klasyfikacji w tym zakresie.  
13. Modelowanie systemów informatycznych (np. z wykorzystaniem języka 
UML) przy uwzględnieniu struktury i wymagań normy PN-EN ISO 
14001:2015-09 P „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania  
i wytyczne stosowania” jest elementem przygotowania ujęcia/uwzględnienia  
systemu zarządzania środowiskowego w komputerowym wspomaganiu 
(wsparciu informatycznym) zarządzania organizacją, np. z wykorzystaniem 
systemu informatycznego klasy ERP. System zarządzania środowiskowego 
powinien bowiem być zintegrowany z systemem zarządzania organizacją. 
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